







































Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat 
1981, syyskuu
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1981, 3. neljännes 
Yksityisten valtionapulaitosten kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden paikat marraskuussa 1980 
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista 1981, 3. 
neljännes
Järjestöjen toimihenkilöiden paikat marraskuussa 1980 
Rakennusalan työntekijöiden paikat 1981, '3. neljännes 
Metsätyöntekijöiden palkat 1981, 3. neljännes 
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1981, 3. neljännes 
Teollisuustoimihenkilöiden palkat elokuussa 1981, ennakkotietoja 
Maataloustyöntekijoiden paikat 1981, 4. neljännes 
Ahtausalantyönteki.joiden palkat 1981, 3. neljännes 
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1981, marraskuu
Perustiedot viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden palkoista maarräskuulta 1980 
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien 
kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkka­
tilasto, lokakuu 1981
Valtion virkamiesten palkat, lokakuu 1981 
Metsätyöntekijöiden palkat 1981, 4. neljännes
Kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden paikat marraskuussa 1980 
Autoliikenteen- työntekijöiden paikat 1981, 4. neljännes 
Ennakkotiedot teollisuustyöntekijöiden palkoista 1981, 4. 
neljännes
Ulkomaan meriliikenteen paikat syyskuussa 1981 
Rakennusalan työntekijöiden paikat 1981, 4. neljännes 
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1982, tammikuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1981, elokuu
Liikealan toimihenkilöiden palkat elokuussa 1981, ennakkotietoja 
Teollisuustyöntekijoiden palkat 1981, 4. neljännes 
Ahtausalan työntekijöiden paikat 1981, 4. neljännes 
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
paikat 1982, maaliskuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat, marraskuu 1981
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 
elokuussa 1981
Metsätyöntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes 
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes 
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista 1982, 1. 
neljännes
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes t 
Ahtausalan työntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes 
Palkkatilasto 1980













Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
paikat 1982, toukokuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1982, helmikuu
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes 
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden ppdkoista 1982, 2. 
neljännes
Maataioustyöntekijoiden palkat 1982, 2. neljännes 
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes 
Metsätyöntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes 
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes 
Yksityisten valtionapulaitosten kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1981 
Ahtausaian työntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes 
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1982, syyskuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1982, toukokuu
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METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1981, 4. neljännes1'*
LÖNERNA FÖR SKOGSARBETARE 1981, 4 kvartalet1"*
Metsätyöntekijöiden palkkatilaston laatimisessa noudatettuja 
periaatteita on selvitetty pääpiirteittäin Tilastollisen pää­
toimisten palkkatilastomonisteessa 28/1967.
Tilastoa varten on kerätty tiedot työntekijakohtaisesti työ­
päivien lukumäärästä ja maksetuista palkoista. 4. neljännek­
sen havaintokautena on käytetty 1.11. - 30.11.1981 välistä jak­
soa, kuitenkin niin, että tiedot on saatu täysiltä palkanmaksu­
kausilta.
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Moottorisahalla työskentelevien metsätyöntekijöiden keskimää­
räinen päiväansio urakkatyössä oli 4. neljänneksellä koko maas­
sa 219,20 mk, johon sisältyy työntekijän omasta moottorisahasta 
johtuvat kulut. Edellisestä neljänneksestä keskiansio oli laske­
nut 8,9 % ja noussut vuoden 1980 4. neljänneksestä 3,3 %.
Palkkausalueet ovat seuraavat:
Palkkausalue 1. Lapin lääni, Kuusamon kunta
Palkkausalue 2. li, Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi,
Kajaani, Kajaanin mlk, Kempele, Kiiminki, 
Kuhmo, Kuivaniemi, Muhos, Oulu, Oulunsalo,
• Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka, Ristijärvi, 
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Utajär­
vi, Vaala, Vuolijoki, Yli-Kiiminki, Yli-Ii
Palkkausalue 3. Eno, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Rautavaara,
Sonkajärvi, Valtimo
Palkkausalue 4. Muut kuin edellä mainitut alueet.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA/1982:7 
Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport
PA 1982:7.
2) Moottorisahan käytön kokonaiskustannukset olivat vuonna 1980
26,2 % päiväansiosta. Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurin 
työvälinekustannukset 1980, Folia Forestalia 494, Helsinki ' 1981. 
Tilastokirjasto Totala omkastnader för bruket av motorsäg uppgick ar 1980 tili
Statistikbiblioteket 26,2 % av dagsförtjänsten.
Ikaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
ydetään lähteenä m ainitsemaan Tilastokeskus. 
kKAJA: Valtion painatuskeskus,
516  00101 Helsinki 10 
helin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
te ism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
W hen quoting data from this report the Central 
Statis tica l Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Government Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 90-1 7 3 41  
Cash sale: Annankatu 44.
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För de principer som följts vid uppgörandet av lönestatistiken 
för skogsarbetare har i huvuddrag redogjorts i Statistiska 
centralbyrans lönestatistikduplikat 28/1967.
För Statistiken har uppgifter beträffande antalet arbetsdagar 
och erlagda löner insamlats separat för varje arbetare. Under- 
sökningsperioden för 4. kvartalet har varit perioden 1.11. - 
30.11.1981 .dock sä, att uppgifterna har erhallits för fulla 
löneperioder.
Den genomsnittliga dagsförtjänsten för arbetande med motorsag 
i ackordsarbete utgjorde 219,20 mk under 4 kvartalet i heia 
landet. I denria dagsförtjänst ingar de av arbetstagarens egna 
motorsag föranledda kostnaderna. Den genomsnittliga dagsför- 
tjänsten hade sjunkit fran föregaende kvartal med 8,9 % och 
stigit fran motsvarande kvartal föregaende ar med 3,3 %.
Avlöningsomrädena är följander
Avlöningsomrade 1. Lapplands Iän, Kuusamo kommun
Avlöningsomräde 2. li, Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi,
Rajana, Rajana lk., Kempele, Kiiminki, 
Kuhmo, Kuivaniemi, Muhos, Uleaborg, Oulun­
salo, Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka, Risti 
järvi, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, 
Utajärvi, Vaala, Vuolijoki-, Yli-Kiiminki, 
Yli-Ii
Avlöningsomrade 3. Eno, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Rauta­
vaara, Sonkajärvi, Valtimo
Avlöningsomrade 4. Övriga än ovannämnda omraden.
3Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten keskimääräisten 
päiväansioiden muutos prosenteissa.
Procentuell förändring i den genomsnittliga dagsförtjänsten 
för arbetare med motorsag.
Vuosi ja neljännes Edellisestä Edellisen vuoden
Är och kvartal vuosinelj än- vastaavasta nel-
neksestä jänneksestä
Frän före- Fran motsvarande
gaende kvartal kvartal före- 
gaende Ir
% %
1975 I + 4,8 ' + 36,1
II + 18,9 + 29,9
III + 5,1 + 27,4
IV + 5,1 + 24,2
1976 I + 3,6 + 22,8
III . + 18,4 + 22,4
III + 1,3 + 18,0
IV - 9,5 + 12,5
1977 I - 1 >5 + 7,0
II + 21,2 + 9,5
III - 2,0 + 5,9
IV - 6,0 + 10,1
1978 I + 1,6 + 13,5
II + 6,3 - 0,5
III + 8,5 + 10,2
IV - 8,6 + 7,2
1979 I - 2,4 + 3,0
II + 14,6 + 11,0
III - 0,1 + 2,3
IV . - 2,9 + 8,5
1980 I + 2,0 + 13,4
II + 18,7 + 17,4
III + 1,0 + 18,7
IV - 4,4 + 16,9
1981 I + 1,6 + 16,4
II + 9,0 + 6,9
III + 2,3 + 8,4
IV - 8,9 + 3,3
A. Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten lukumäärät ja keskimääräiset päiväansiot 
urakkatöissä palkkausalueittain IV/1980 - IV/1981
Antal skogshuggare arbetande med motorsag och genomsnittliga dagsförtjänste i ackords- 
arbete efter avlöningsomrade IV/1980 - IV/1981
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Antal arbetare i urvalet
Keskimääräinen päiväansio, mk 
Medeldagsförtjänst, mk
1980 1981 1980 1981
IV I II III IV IV I II III IV
1 322 206 235 239 264 246,90 218,20 291,00 260,50 228,60
2 98 221 111 97 234 225,30 249,00 209,40 240,80 220,90
3 57 118 67 106 57 194,70 218,80 255,40 244,10 215,50
4 773 867 497 621 782 200,80 207,00 217,30 233,00 216,40
Koko maa - 
Hela landet 1250 ; 1412 910 1063 1337 212,20 215,60 235,10 240,60 219,20
B. Muiden urakkapalkka työskentelevien metsätyöntekijöiden lukumäärät ja keskimääräiset 
päiväansiot palkkausalueittain IV/1980 - IV/1981
Övriga ackorsavlönade skogsarbetares antal och genomsnittliga dasförtjänster efter 





Antalet arbetare i urvalet
Keskimääräinen päiväansio, mk 
Medeldagsförtjänst, mk
1980 1981 1980 1981
IV I II III IV IV I II III IV
1 14 - 10 15 21 160,00 — 338,30 167,80 180,40
2 - - 50 5 - - - 159,10 -
3 - - 41 8 1 - - 195,20 , , , .
4 1 - 339 49 7 , , - 158,60 187,40 , ,
Koko maa -
Hela landet 15 - 440 77 29 159,70 - 162,90 180,00 177,80
C. Aikapalkalla työskentelevien metsätyöntekijöiden lukumäärät ja keskimääräiset tunti­
ansiot palkkausalueittain IV/1980 - IV/1981






Antalet arbetare i urvalet
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
1980 1981 1980 1981
IV I II III IV IV I II III IV
1 6 - 24 29 9 - 17,09 19,39
2 - - 28 5 - - 18,85 , , _
3 - - 5 5 - - - • • . . -
4 51 - 158 71 99 15,91 - 17,03 17,25 15,92
Koko maa -
Hela landet 571 - 215 110 108 16,07 - 17,41 17,87 16,22
